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A N O D R 1SG3. Lunes 18 de Mnvo. NÚMIÍRO no. 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
, susoi-iba en la Reibicciuii c:isu de 1). í u i é tí . RKMNDO,—calle <U Wateritw, a.* 7,—á 9D t i . al afio, 50 el seínostre ,y 30el triiutistra en la capital. 
Los ammdos s« iasaruin'ia á medio real linea pava loí siucritorea y 'un real liuua pina los que no lo sean. . 
• Lwg" que los Sres. .ilcnUks ;/ Secntarios. recibnn los «limeros del llole-
t¡n que.corrniHindan ál.dislrilii. dispondrán i/ue se-fije fm ejinnplur en el sitio 
de coslmnbre. donde permunrceri hasta el reetbo del número sigitienle. 
» ios Secretarios cuidnrm de conservar los lioldines tíiilíiccionados ordmia-
dfíiiieiité jiiirfí sd eiiciiiideriiacion tpte deberá ueri/itíiirse cada uilo. León 1S de 
Setiembre de 1880.—GKSAHO ALAS.», 
F - A I I R T E O F I C I A L . 
S. 31. la fleina núes l ra So-
ftura (Q. l>. G.) v su avigiista' 
I lcal rainilia con l ínúan cuol Piou) 
Silio ilc Aranjucz sin noveilad en 
su impui'Umle •¡alud. 
DEL ÜOlílElliNO DE PROVINCIA. 
Nínn. ÍGá. 
SECCION D E FOMENTO. 
Obrasftililicas.—Negociado. 8.'—Ilios 
y canales. 
O i i - o u l a r r . 
Por Real ón l en do 10 do Ene-
ro úllinio lia sido aprobada la ad-
(luisicion por la compañía Ibérica 
do riegos del Canal derivado del 
l i o Esla liUllado del P r í n c i p e A l -
fonso, (|uo í 'erlilizaudo la vega de 
Tora l lia do beueliciar con sus aguas 
algunos t é rminos de la provincia 
do Zamora.. La Empresa con un 
capílal de '2S.800.000 rs . d i v i d i -
do en 50.DUO acciones l i c u é j a 
lioclio el depósi lo JJUC la ley pres-
cribe para ga ran t í a do la ejecución 
de las obras, y estas da ián principio 
tan [n oiHo como sus Ingenieros ter-
minen el replanteo de Jos planos, 
que practican con la laboriosidad 
J deVeuimienlo públ icos en el pa ís . 
Ksle proyecto, el primero de esta 
clase en la provincia, .cuya convo-
"ieucia es lince, años senlida, debe 
ser j i iuy pronto una realidad y ha-
cer que las feraces campijias de 
anuellos pueblos disfrulet i luego 
el elemcnlo con IJU« el caudaloso 
Esla les brinda á su paso, para 
convertirlas en una deliciosa r i -
bera. 
La Sociedad Ibér ica por me-
dio de su Director gerente en so l i -
c i l u i l presentada en. este Gobierno 
de provincia en 8 del actual y pros-
pectos que le acom|iahaii, consig-
na que es tán suscritas en Ingla-
terra las dos lercoras partes de sus 
acciones y que tiene disponible c| 
capital sulieiente para llevar acabo 
las obras del Canal y las d é los ar-
tefactos que convenga' establecer 
en los varios saltos de agua de que 
dispone; pero que deseandj iden-
tilicur sus intereses con'los de los 
pueblos) con cuantos Ayuntamien-
tos y hacendados deseen tomar 
parle en «na empresh do seguros 
rendimienlos, ha reservado la ter-
cera parte de aquellas para dis t r i -
buir en E s p a ñ a , práct ica estableci-
da en las naciones masadé l an l ac l a s 
coino ventajosa á las compañ ías y al 
pais. Eslas consideraciones reco-
miendan comoventajosoy lucral i ro 
ol.empIcoquelosAyuiitainienloslia-
gan del 80 por 100 d e s ú s propios 
vendidos, susc r ib i éndose "por el 
iiú'niero de. acciones corr í spoi i -
d i e n l e á la parle de que puedan 
disponer, previa la ins t rucción de 
los oportunos expedientes que la 
c o m p a ñ í a p rocu ra rá activar cuanto 
l í sea dado, entregando en su dia 
accionesdelinitivasdcl Canal del Es-
la con un i i i le rés . inual de 0 por 100 
y el quu.pueda resultarles en cam-
bio de las inscripciones que deban 
recibir del Gobierno de S. AL Con-
f lu ida una obra de tan cbnocidá 
iniporlancia é imlmlable uti l idad 
se rá Ja mejor garan t ía dc | capital 
de tos jiueUlas. Lasdcycs-CaculUm 
á los Ayuntamieulos para en . -
plear convenienlcmento el importe 
de siis propios y creyendo yo que 
do esla manera los municipios a d -
quieren una ventajosa renta en sus-
t i tución de las lineas vendidas, 
apoyaré hasta dondami auloridad 
alcance, tanto en la Dipulacion 
provincial como en el Gobierno de 
S. M . los expedientes que se incoen 
para convertir en tí tulos al porta-
dor, y por tanto enagenables; las 
inscripciones que se ex|iiddii á su 
layar por las dos terceras parles del 
80 por 100 de propios. 
Aconsejo por tanto á l o s A y u n -
tamicr . lós do la Vega y á los l imí -
trofes principalmente ¡n lóresados 
en la realización de tan bcneliuioso 
proyecto, y á los d e m á s de la pro-
vincia que deseen emplear el 
producto de sus propios con venta-
j a , que cooperen á la realización de 
est] Empresa y les invito á que 
desdo luego se reúnan en sesión es-
traordinaria para deliberar, con los 
mayores eonti ibujenles , acerca de 
si han do dedicar á la misma a l -
guna parle de su capital, remit ien-
do copia del acuerdo á este Gobier-
no de provincia, á lin do que pue-
da instruirse el expediente que se 
há de elevar i la resoluc ión su-
perior. 
• -.-Las conocidas ventajas que 
ofrece el establecimiento de capi-
tales en la compañía Ibérica de r i e -
gos que tiene á su cargo el canal 
del Esla, me mueve á recomendar 
a los propietarios de la provincia 
quose interesen en ella conel n ú -
' l i ierode acciones que sus faculta-
des y atenciones les permitan, de-
biendoadvert ir , quesi bien al c a m -
bio de 90 rs . importa cada a c c i ó n 
UGO r s . , el p r í m é r dividemló s e r á 
solo del 5 0 por 100 ó sean 2 8 8 
rs. En su consecuencia encargo á 
los Alcaldes constitucionales de es-
la provincia, que dén la mayor p u -
blicidad á esta circular, llamando 
sobre ella la a tención á sus. a d m i -
nislrados. León 12 de Mayo de 
1 8 0 0 . — E l Gobernador, José jl<t~ 
ría do Como. 
Nára. l ü a . 
Eii pl Boletin Oficial del dia 0 
del aclual se pedia á los .Alcaldes 
un estado de los stijelos á l a x i g i -
lancia de su autoridad, y como no 
lo hayan hecho los de los A y u n t a -
mientos que á cont inuación se e x -
presan, les prevengo que si para el 
dia 24 del conienle no,se halla d i - , 
d i o cstai:o en este Gobierno ele 
provincia, so procederá contra ellos 
á lo que haya lugar. León 10 de 
Jfayo de 1803.—José-Jkria de 
Cossio. 
Palacios de la Valducrna. 
Ali ja dolos.Melones. 
Va Id eras. 
Ropenielos. < i 
Vega de Valcarce. 
Toral do Jlerayo. 
V i H a b ü n o . 
Quintana de! Castillo. 
San Justo de ]a V:gn. 
San Esteban de ^ .«ga lc s . 
Santa Colomba de Cwuef io . 
R é q n e j o y C o r ü s . 
San Cristoba: de ¡la Polanlera. 
Laguna Daiga. 
Cdngoslo. 
S igüeya . 
L a s O i n a ñ a s . 
Pr ioro. '•• - : 
• C : •L" 
— 2 — 
San R o m á n . 
R h l l i b a . " - - ' 
Vi l la ( | i i ¡ lambre . ' 
] g ü e ñ a . 
Canalejas. 
Caifacet l í i lo . • 
Gaileguillo^.- '•:*; - , 
Mimsilla de las M u í a s . 
Oiizonijla. .-' ., ' , -
. CasUocá lboñ , 
Encincdo. 
"N'alilerrcy. 
Vi l l a inon lun . 
N ú m . l O i . . . . . . . : , ' , . . ! 
Los Alcaldes de esta provincia 
y d e m á s dep.fi'nd^cnlcs. (leUGólijéi'-
ñ o de la mioma á quien co i ies -
p o n d e ^ p r o c e d s r á n ¡hJs._I>"Scs_y 
captuva d o los deserlovos franccsQS 
Ar.tonio'' Gab'délis y t ia t i io lCóúi ' e t , ' 
cuyas seftás'Sti. 'ihsértaa á 'coi i t i i iua-
cioiV, loS cúdlés'sé'aukéril 'árón,'á.¿' ' 
la ciudad de Léi ' idá'siri la'c 'ónílíc-
teiUe ' íUtonzácioníi f tólíiilbs q ü e 
sean; so fe cóiiducírS a m i .flispi'r, 
sicioh. Lcon H ! do llayo 'do l b ü 5 . 
—José María de Cosslo.' ' ' ." 
Señas de Gaudens. . _ 
Edad 25 a ñ o s , estatura SIO 
i i i i l ímclros , peloca'staño'claro, ce-, 
jas a) pelo,, ojos negeos, frente des-
pejada, nariz p e q ú & k ; l i o c i í d e m , 
cara ovalada. •'• ' ••' ••' ' ' " 
,.,, Relias de. Co\i/e(.,; .: u, 
Edaid..125 .años , .csl?i}ura .íjQO, 
m i l í m e t r o s , pelo c a s t año claro, co-
jas al pelo, ojos idénV, íre i i í e 'des-
pejada; t i a m m e d i a ú á , líoua'grati-
de, cara óva lada.- . ¡ ¡ - J . - I Í ' ' •'• • • 
S ú n i . IOS!. ' 
Los Alcaldes de: esta provincia 
y demis dependiontWdc 'este Gó-^ 
' t i e r n o , á quién corresponde, pro-
cederán á la busca y dctenoioii de l 
estranjerd qué illeé llamarse: I s i -
doro B a i r i é , cuyas s e ñ a s so inser-
tan á con t inuac ión , y habido que, 
sea se pondrá i nti disposición^ 
León 16 de Mayódé 1803,—José 
María de Cbstlo. " • , . 
Señas de Isidoro Bar He. '• 
Edad 41 a ñ o s , estatura alta, 
pelo canoso, ojos cas taños , , nariz 
regular, barba regular, cara lar-; 
ga, con una cicatriz; jun to al ojo-
izquierdo. ' 
Gontimkn InsTeseñasde-'Iossementalís^^ cbníínúa-
cion se expresan: - í v 
parada de D. Pedro ÍEstrqda en el pueblo-de Villacidayo. 
7 1 ' '-Vi 
KOMBUES. 
Trovano. 
'Mánchcgo; 
Pájaro, i 1 
Ecspña;de los^^biillo.s. 
ÍLZADA. 
i : 
/Cipa y sus viñéiaies. : ','/• Coartas 
. Caslaüo oscuro, 'vario? lunares 
de'pelo blanco enel dorso v am-
"cosOBaMS.. T i l ' • • J O Ta iT 7! 
" ' ' ¡ ' • ' ; - t . ; i " 
Hierrot. 
Señales- acctderi'-
.Cabeza. "Cofa: 
!> Tordo1 remendado cobos id.' 
'. Tóiyb clárd callos id. ' : 
Pelos blancos cu la 
parte anterior ile la 
coslilla kíiMierda. . Convexa. • Buena. 
.13 • 
•-Partida de D. !Andslhfio\Guww-tí--j>jM<?áPY3fám'6itá:\: : . 
Regalar. Refndar. 
—Wenir- Idem: 
Cordóbés.T ~ ; ~ r ' í'Casfailo'cliiri)"," pelos blañios eñ 
, .„ , ,la.'1crm.,.pviii«-,)p%,ilB, et^ftitocu..,.-, 
los pies,. " . ' . ' ' . v :.' 6 
: •.••»•.;:N<!g'ró azabacHeV'Munáres 'en los' ' '" '" ' 
, coslillares,: .pelos confusos en 
' lafrente.. . ' . . ' . ' . . . . 
Reseña de íds cabállós.' 
' I 
ITroyano, Buena. Buena. 
^Capilan.-,,,, . s j.Npgro.raorciUo... 
.Arró'günle. .'",'• ', • Negro, jieceño.. 
Ybliintáriói"!;' ' . '•. Tórdilló."1 , ''.• 
Gállárdo.;-¡;.i;.i..J '•. ffegro:azabache. 
Máneliego. . . ^'cgj-u.iiiorcillo. 
'; ' 'Una cicatriz en el . , , ., 
, .i,?,..., ¡ s ' ; , . ¡ 6..Depósito. libio' posierior. '.!Chála. Idem. 
']lesena1'de.'Ío§,,garai)ones. ,.:;>! 
' !/i.;;..'\J-;.;.r.7:-.:1.ii--8.-.¡ ' ' i •' ' ' i / - ÍJ^ifer;- ' . I léguiar. 
' : ' . ; " u . i . S ' • • ; • • * •'••• ' " ' i ' * - : - • ' .:\'' Idem. Idem.1 
! • ,* ' . r i • •<• :* Idqra. .•'rilém.1 
••Si,.:<;¡n : i .*-ir-: ,-. »j , ' y • j(|eln; |,|eilu 
j '< 1 ' :Idemi' ' ' Idéíh.' :!,10., •.•;» ,-,) i i - S ' ' > • • ' • Ué l 
; Phra 'dh dé 'D: Wgwl Fe.rnaridri Bdnciella m el pyciió áé Sd^tihaTws. de Poma. 
Reseña de los, caballos., 
Oreliai' !. Tordo'apirirradó, claro.cálrado '••''• 
;•>. deilasjjdostelremidades'dielias,: - :• 5, •••n 
Villanueva. 
.A'a'vaVV ''.''' 
Valeucia;..: 
., Nejjro .ptetíto... 
. Kógi'b'iiioreillo. 
. .:N(%ro«u)rcilla.: 
.Écséfi^ .de, los igarañopes,: 
- • 7 . . , ' , ' a..,', .10 . , , , 
: !7' e n , 
; . . . í . . . : ü . i : h : 1 2 A . : . 7 . : ! : ' " ' i ' l . " í ' ' i 
üermosa. Herniosa. 
Bnena. Buena. 
Idem. Idem. 
• ' 'Mein." 'Idem. 
Píirada,de D. XeMulro^lMim^elpueblo detfapia de, la liivera.. 
.': ; : : : . Reseña de los', caballos.'• ; 
Mora. 
Corbnel; 
. Tíegro azabache. 12 
• " . lunareséri eldor-
'•: ¡'so', cusliHar.dedé- '- J i : ' • 
»' recho.. . ' ' . , : . . .Regular. Buena. 
':l "' '" " Reseña-dé/los garanones. :'.' 
. Ñegroipórci l io . ' ' , ;" . ' ' , ' ' . 'v'\ ' ".'7" "' 'ií'." " ' " 7 * •1'.,' • ,1 
• i - , , i : ' Parada de D. Jóse Bárdon en* el pueblo de la Isla. 
Regular.; Regular.' 
. ' R e s é n a d e íos caballos. 
Alaran."'".' 
Manehego 
(Jallardo.:;. 
Arro)?aulp.,, ., 
Pájaro . , ; , . , . 
Gallardo.. j . . , 
! ' 
. Alázanjpslado, lueerq corridoy 
Wbe con el ánleridr. . ' : . ! ": ' .; 
1 . , Del .. Polos blr ncos .en 
6 Estado,,dorso. •• . . . . t Buena. •; Hermosa. 
. Tordillo. . . 
/'Ne'grá mltrcillo. 
. iTordoclaro. • ". 
.¡To^diU»:., 
, Reseña de. los .garañones.' 
e,, 
•8"1 
'•e '""• 
e'.. 
10. 
8'-
,8.,;.. 
Bnena;1' 
. •Id.cu).; 
Idem. 
Idem.' 
l l i ieiia. ' 
. .Idem; ' 
.. Idem., 
' Idein; 
; . , < ; . , ' . . ! • Reseña >.(lejilos-caballos.-/•• ¡ • • ' ' ' : ' , 
.'Negro, morcillo)! calzado jkrjoktt) :.<»• - . i iv .-r : ; - . ; - .» i ' " " ' ¡ ' ' 
pies, nelps.l¿lai«os,en.el,dorso.y) .* 1 
'• coslillartis: . - . " " . i . .10' ,7 9 Chata.:. Buena. 
Gallardo.; 
•Arrogbnié. 
. .', j , . 
,. Negro morcjllór' 
, Nfgip Wfíciljq. i 
Reseña/ de lds; ¡garañones:': ''-i' 
;':';•; ;:. 0 ••' <S :- " ' . ' ' ' •' 
'i'':-\ ...8~ . 6.. i. » : ' '..•'.•". :• 
.;.-. ' - i;-.::!i ..:c'¡;--:.::. • 1 
Buena. -
Idem. 
I ' : ..„:> (i 
Escasa.. 
'Idem. 
1 
M 
Parada de iP. Mtimml Gutiérrez en el puebln dc.fíurríio. 
Reseña de los caballos.' 
NOMBRES. 
Noble. 
Aifojiántc.^ 
l'iljlil'O. . 
Jhiiiclipgo., 
Unllimle. . ' 
An-ogaiile..; 
Gailai'do. , 
Manclii'go. 
Voluiilíii'io. 
Sovillaiio.. 
MamcHego. 
OrcjMO. 
Gallardo. . 
Yalenclanp. 
Lucero. . 
Gallardo. . 
•'ajaros. ,. 
Capaiy sus variedades. 
1 ALZADA.- ' ' 
Edad! Cuurursi'Ded'ijs. juuruisjiiuüi Hierro. 
Soüslés'fl'ccrdfin 1 
.lates.. Cabeza. ' Cola. . 
. Caslaüo oscuro. 
'i Negro morcillo.. 
Negro,nioí:c¡|lo. 
..' Negro üiorcilio., 
. . . . 10 7 . rf. .. 
Rescíja ilé' los garañones. 
. . ' '5" ' ' -0 O . . . 
; . . . s , Ü' 'e. 
. , v " 1 " * ' ' '6 ' ' ' " : 7 ' • 
Lmiares en el (lor- Acarne-
» so v cústillares..,. rada, lluena.. 
j Buena, llegular. 
• 1 ' Idem.' • Idem. 
¡; Jldem.' rdeüi. 
Panulh de I ) . Santiago Lar/o en'el puel/lo de Quilos-
Califa, i1 
Gallardo. ...•: . •• 
l'uüilo. , . 
Jlancliego. . ' 
' . i ; • '. Reseña dev-los' caballos. ; 
. Tordo;, rbdido'én los coslilliires^ ' 6'" , 7 . ' ' . , ,5 : , 
J .• Reseña' de los gáiaríohés'. 
Buena; Buena. 
. Negro ninrcillo;' 
. .Negro Morcillo.1 
. Negro''murcilló.' 
12-, 
.10 . 
13, 
C ' 
• -'7, • 
6 
Regular. 
,: .Jileni. 
Idem. , 
' Regular. 
Üdem. ' ' 
. Idem. 
Parada de D. Mumwl Garciá Ponga en el P'iieblnde Matanza: 
' . . . • . ; Rosefia de los caballos'.' •: •> 
..Cafíáüp'.cslreila y calzailo, feslo- . ' 
,uéado:e;ii diaiíonal., • . i . 
.Pelos blancos en 
.el dorso'.'. '. .' 
Reseña'i de ; los garañones; 
, Tordo mas claro en las bragadas -; 
•y alilas. . .: . . . . . .. . , ' 
."Negro azabádió, boci y braqU¡la: 
bado: 1.. '•. ' . . } . ' 
.Negrbazabache. > • . 
. Negí'o'éiñüsu. . ' . . . 
Buena. Buena.-
Buena. Buena. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.1 
Idem. 
Parada de D. Tomás Marcos.'en el pueblo de Los Llanos de Vuldeon 
' • • ••- • • , • Reseña :,de.; los;;caballos'.' - • • 
. Tordo osouro, crines lordas, co-, : •::.:<.•'.. . . ' • : 
¡ la'negra,'.dorado, á.fuego'del boj i . . 
.' ' ^ ^ I r e l l a e i L l a frcol^'lunar en- - . 
'„^re.los ollares',.bebo en; blanco . .. . 
'•',coírel anlcrior.i. calzado de loifos . . 
cuatro... , . • .' . ' ' '. . . ' . 6 ' -7' 6 ' " » » • ' 
•,'•[''' ••••'•'•: Reseña de. los garañones. 
Slarlillo. Buena. 
. . Negro ázabacte, braqui-labado, , . , . ; 
: boci-labado órbitas bláncas,. : . ' • '4 • • Q- . 8 •'»' » Buena.. Buena. 
Parada de \D- Tomás Alvarez y Juan. Carpintero, en el pueblo de Ctfiientcs.\ 
^Res.éiia de los caballos. 
. Caslañtt psr.nro, 'lucero corrido,1 
bebe en blancó con el' anlerior, 
luuar enlre los ollares.'' . , . . 10 
Reseífa de los garañones. 
. Negro morcillo, braqúilabado bo-
"7.0 i¡l¿.' / i . ' '. .1 . . 
i.Negro morcillo braqni-labadobo-. 
tu id. , i - -, . . . . . . 
'4 0 9 • ' • » ' , • ' 
•i .6 10 , • ; ' ' . 
Parada de D. fíernardinó llfartiítez e^ e'i pueblo de ,Griilhro^. 
Aearnc-
i'üila. 
Regular. 
Idem. 
Regular. 
Regular. 
Idem. 
¡ " ' : . . . ' i : '; ' : Reseña , : ÍOSÍ caballos. 
. Negro azabache, pelosblancns.cnj, ,,,,, , , , i . ; - i . ; i : I . .:. 
.la frenle yicoslillaresiy jiarlicu- • • - ,, j 
.larflicniccnclipcclio: ." . . .12 ' 7 ' " -5 » . ¡ 
i . '•' .iReseña dé los 'garañones.... j 
. Pelo do rala, raya de milatio. . ' 5 6 9 » ! 
. Negroazabache..'j...,, . . 6 , 7 , * . , , * . ! 
i 
Buena. Rcgülár.' 
Buena. 
, Idem. 
Regular. 
:lilem¿ 
(Sé'ceiUinuaráJ 
; Gaceta del 15 de Jt.iyó.— Ngra. 133! 
MIN1STERIO.BE. L. \ G0BE11NA G10.N 
Siiísecreiaria.—Sncionde órtlmpnili-
. cp.—lXcgociudo '•}•'—Quintal. 
E l S i y Minis t ró de Marina nie 
t r a s l adó en 5 1 de Marzo ú l t imo la 
R e a l ' ó h l e n siguiente, que con la 
misma feclia co ímimcó al Dircclur 
de l ctiei'pó adininistrativo de la 
Armada: •*' 
« l i e dado c ü e n t á fl la' Reina 
(Q. I ) . G.) de |ú expuée lb por el 
Ordenador del (Icparlanienlo de 
Feri 'ól bn' cartas ' n M ; Í D I y 70 , 
de 5 do Marzo dc 1860 y '98 de 
E n e r ó ú l t imo , acerca í]e la' cohvo-
niencia de quó sé liagiiri extensi -
v a s ' á los OHciales d e l ct;er'po a i l -
ministr i i l ivo d é la Armada, á qu ie-
nes To(|uo'la:suerlo de soldados en 
los sorlpos para el reemplazo del 
ejcrói lo , i ó fcsuel tó en ü e á l e s ó r -
denes d é 10 de Agosto do 1859 
y 29 de . 'Noviembre .de I S G Ó ^ y 
confon 'nándose S. M . con lo o p i -
'nado eií e l par t icn lá i por V . S.,se 
ha'servidd declarar extensiva a í i n -
!eticado cúe rpo ' l a citadS Real reso-
lución, expedida por el Ministerio 
de da1 Guerra en 2 9 do 'Noviembre 
do '181)0 y circulada- por el de-la 
Gobernac ión :en 22 do Diciembre 
siguiente, con el fin deque los O f i -
ciales del referido ' cuerpo ^ ' q i i i e -
nes loque la suerte de soldados ntí 
figuren en los batallones de m a r i -
na como tales t n i én l r a s pertenez- ' 
can: i dicho instituto,, a d m i t i é n d o -
se á los pueblos .por sus respecti-
vos cupos, y debiendo cubri r aque- ' 
líos su plaza por el tiempo que les 
fallare cumpl i r , si por cualquier 
' causa fuesen en. él baja defini-
liva.» 
De orden do S. M . tp traslado 
á V . S. para su coriocimienlo, e l 
del 'Consejo y Ayuntamientos de 
esa provincia,' y d e m á s electos , 
co r r e spoml i cn l é s . Dios guarde á 
V . S. muchos aftos. Madr id 9, de 
Mayo de 1863 .—Vaamqnde .— 
Sr,. "Gobernador de la provincia 
de. . . ' . . ' ' : 
DE LA AUDIENCIA DEL TERRITORIO. 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
; DE I.A " ' 
< Audiencia de Valladolid. ,. • 
Esta.Sala de! GoWerno, con el 
fin d i ; reniover l o s , o b s t á c u l o s que 
piieulpn pfQsep.tarsc. al t a ' s á d o r g e -
ucral de costas de esle Tr ibuna l , 
• fita 
í" t i l 
i < 
a! prcstnr su conformidail con los 
(Wcckos que los Médicoá fm'cn-
ses l i . i yán .dévengsJo y ilcvengueii 
on lo sucesivo, «ísi^en los a^unlos 
cr¡in¡iiii |«s como'ei i los civiles en 
que tennnn' ¡n le rvencion (liclms 
funciuiiaripS/.qopfpffjiie .1 lo oído' 
. nado en:jp disfiosicip.n .5.* del flea 
docrelo do 5 1 , , de; Marzo, úl t imo; 
pora llevar , á ereclp lo.-disiniosló 
on los ai ' i(iculos,27,.j! 28i!1' '! f l f a l . 
decrelo de 15 de ¡Hayo del. año 
p róx imq pnsado;. lia acordado se 
expida 6 Jos Jueces de primera 
i i iütánniá dpi [ei'ritprip, por, medio, 
de los.Bolelinos p,riciales,.de,l¡i pro; 
vin'cia del mjsinp, la proscule, c i r -
cular, . á'Oo de .(lyc. hagan saber ,¡i 
los Médicos forenses¡ da-,sus, res-
jieciivos parlulos, (|ueea .ib sucesi-. 
YO ade ' inásdo a i iolar .sus ^léreelios 
al pié de las firmas lan prpii lo « o - , 
' nio conclnya.n .su iiilci'ven<;ipr). en 
cada negoció j.udiciaf,.-. hayan ,de, 
preseniar una cuenta que se un i rá 
á los autos de su razon .én i juo.os-
pecifigitei!: Jos.^ctosyopei'acioiies 
facuilat ivas/ j i ie han .practicado,en,; 
el mismo ;,iiegocio ..y. los .derechns. 
ipio coi i -aiTegloáaraj . iceUia liexm,:,-
gadopor cada una..., , . .... , ; ,, 
Lo que de orden <le .Si-. B . so. 
c i rcula , á l o s . J u e p é s de primera 
instancia de l - t e r r i to r io -para su 
eumpl imiei i to . Vallacloliil.-Mayo 1,1 
de ltíG5.—¡¡¡i, ' , Secretario'; de ; Go-.-. 
l i ienio. , Lucas Eernandez. - :.:io; 
E » la Cacé ia d«8:(1er''y)iTÍen-' 
-te se halla inserta- l.r Real 'ftrdíSií,' 
«xpcdi i la por é l ' J l i i i i s t e fm ldb ' ( ¡ r a - ' 
cia y' Justicia '-con í t ícha ' 4, q u é ;;V 
l a laca dice a s í : • " • : ' • ' ; ' ' 
oHal lándose vacantes las pla-
.zas de Médicos f o m í s e s que seex-
presan á con t inuac ión , y deliiemlo 
proveerse «ou á r w g l ó a lo que s o ; 
h r « el p a r l i e u l á r previene «I líe.-il 
•decreto í inránicó ' de' -13 d é -Maw. 
<\am"Í', la Ueii iaYQ. D . ( i . J suha ' 
servido niíiiidar: ,.' 
I . " Que los ' R e g é n l e * . d e las 
Audiencias adopten las disposicio-
nes oportuiuis i l i n de4|ue á i a ma-
yor hrevedad posihle se puliltque 
« n los Ba!e!¡tíésrofie¡ajRs íl¿iíÁ \n-oi 
•vuicias (|ue compriiuda i su. t e n i t i i • 
r io la adjunta nota de-las plazas 
vucaiiles, . ;;, ; .! } ; • 
'1.', Que los que aspiren á o b -
l e u w cualquieia itó ellas p í^se i i len 
su s. i l ici tuil en el Jnzg'á"d<i de p r i -
mera instmicia u l u ; « u datnici l ió o 
i".s¡deiii:i|i « l iu l a i f i i nmi [iri'vejiiíl» 
en el art.- 52idel rdferidd Real db-"' 
/ creto y en el t é r m i n o de óO .d i a s 
á Cíinlar desde I r l'echa"do la p u -
Idicaciou de la vacante cu el Bo-
letín oficial. , ' 
o." Qii|e instruido e l ¡ e x p e d i e n -
te pi i i ' -oriuezile 'primera inslaneia, 
en -eunrorinidad ¡V io q u e dispone el" 
í r l . 53 del- decre t i i -oi'gáiijco.' h) 
remita ciirt su informe'al I Je i íénledé 
la Audiencia dentro de los 15 d iás 
¡íigiiie/iles.al im.que tf-rmino e! |iln-
ta lijado ,011 e|. pi.ecedoiile a r t í cu lo , 
el cual i i ñ ro rmando á s u vez, lo ele-
vará á este Mmislei ' io en ludo el mes 
,d(e J i i l io [iróximp:. " ': 
\A.° Que los aspirantes cuyo ex-
peilieiile olire.en esta Si 'cre lar ía eñ 
virtud de solicitud anterior selimi-
l(|n á elevar otra á S. M . jior con-
ducto del Juzgadp on que residan ó 
so hallen domiciliados, y ánles de 
que espire el pliizb lijado en el a r -
l i c u l o 5 . ° , en que e x p r e s é n cuál i ' 
(;náles*d'o"las"iilMas vácaiiles ue-
seim obleiK'r. 
De Real orden lo digo á V . ¿ . . 
para.'Ips.elec'tps.Cüiisigiiieiitos. Dios 
g u a r d e á V . . . . muchos'anos. M a -
drid 4 de Mayo de 18155.—Mo-
llares.—Si;. Regeiilo' de Ja A u -
diencia dé'. 
NOTA v & u s . m m DE KÍMCOS FOBEN-
SES QUE SE HALLAN TACANTES. 
; Auílicnciade Madrid. '' ' * 
¡Piwlraliila, l loüua da Aragón, I'as-
traiia, Sacsdon, Taaiajoa, lüaza. Sojiúl-
vi-díi, t i l lo , Navaherraosa, Ocaña, Orgáz, 
Pilelile del Arzobispo, Qumlanar de la 
Ordén, Torrijas. 
i Ámiiencia de Albacete. 
Veslé,: 'Aliuaden, Jlaiizanaves,. I'ic-
'dráhuena. Yaldepefia?, Vlllantiova-tíolos 
Infaalos, Huele, Molslla d d Palaucur. 
Caravana, San Clenientc. 
'! Audiencia do liamlona. 
Áreois de Mar, Olot, fervora, Sorl, 
Gandesá -- • - -• - - - -. 
'. Audiencia de Iliírg-os. 
Aihurrio, La (¡naniia,-Viioria, Be-
lorado. Bedano. Tolosa Vergara, Aliare, 
Araedo,' (iéiTéi-ji del- Rio Ailmma, Uis-
Iranrdiales, I'oles, llámalos, San Vicen-
le de: la liaripiera, Torrelavega, Yilla-
carriedo, Agrala,-Almazáii, Jlediiiaceli, 
Durango, 5Iari|ii¡!iá. .-
Audiaivia'dc C á a m . . 
Cistanra, l'regeual de la Sierra, Pue-
bla de Áka^rjS/AJktaMUís^íiá^ 
nadilla. Hoyos, Logrosáu, l'iaséucia, Va-
lencjajde Alcáiilara; 
. I Amiiencia de Canarias-
Gji¡a/:Orul!(Va, Saula Cruz déla Pal-
ma, Sarda Cruz do Tenerife. 
j AudictíciaAe h Coruña. 
} ...Jlnro.-i.rieBrcira.'Fonsagrada. Qui-
nisá, ÍViana deMíállo^l 'uenie Caldclas, 
tíb'dliitócla. , , . „ 
r 4 . -
• , , Audiencia do Granada. 
-• Purclienar Sorbas, Izn!illi)'z';'3[iffllb-
trio, La .Oarolina, Uuelnva.-Gíirém. ' 
• Audiencia de Mallorca. 
! ' Ib lza . . / t ; . ; ; , i ; . i' 
, . A u d i e n c i a <Íc- Ocicd». . , 
; BólmoiiU;, GraudasdeSaliine.Llancs, 
jP6lff(IS:I¿iBr"j'*"; " ' ; 
A üdlencia de Prtmphnaí 
• Aoiz, felella, Talii¡la,l'tntl«la.; ' 
. : Audifiicia dt'SeitiUu. , .- .,.,|;' 
Graz'iiiiraaVblvera.'Biyaláiicc.Fueií-
leOvejana, Huelva.' ': 
Audiencia de -Valmcid. 
Callosa dé Ensarriá, Dolores. Jlorc-
11a,, yiver,. Álbatib» .Villar del^AvziK 
- b i s p o . ™ : * 
Audiendia de,.yiullndulid. 
La Yecilia1, León, Riaño, Asliulillp, 
I'Vbcliilla/Alba de Toniics, Lcdcsiüá, 
Nava d.uUtey, Oluiedo, BsrmiUo .¡dóSa-
yago, Villalpamlo.' 
Amiiencia de Zaragoza. • 
Bcnabarro, Bollaha, l'faga, Albarrar 
cin, Aliaga,' Calamotlia, Uijar, -Mora do • 
lliil)ii;lus,-feegiiríi, Aral('|erobres,,l!iilebile,. 
Jiorja, Calálayud,. l'ina, Sos.»'-'-' 
C u y a ^ R i i i d . ó . r d e i r h a ' i d i s p u c s l b 
el Sr. Regante de osia Audiencia , 
se circulo por ios Roletmes oficia-' 
les á los Jueces dv primera instan-
cia, enmo:sé ' 'Veri l¡ca:para su c u m -
plimiento si les fueren presentadas : 
solieiludes'para las plazíis vacaufes, 
ilo Médicos forenses, que se expre-, 
sán enla nota que-enj i l la semen--
cioiía,- y á' l in de que ei i 'o í ro caso, 
le. den parte ilegal i.vo. oLú l t imu día 
dfil " término prelijadii. Y'alladolid j 
Mayo 1.1. líe 1865;—Lufc i s F « i -
nandw, — A los Jueces de primera 
instancia. 
¡DE LOS AYUNTAlllEXTOS, . 
A Icaldia comlititcmnl de Pala- ' 
cius del S iL 
' En el din sie1e;dol actual dos-
apareció un caballo, cuyas seiias 
se poiiou ¡i corn ímiac iunv^le l pué—1 
Ido" dé Reinbi l i ré del Bicrzo, pur.úi 
que si. al ' /uiio s u p i e s e s ú ji'ániitliro, 
lo punilrá en nuticia del d u e ñ o 
Praiicisco. Magadan d e S u s a ú e ijnel-'-
Ayuniamiel i to de Palacios do! -Sil, 
quien almiiaié l ó s e o s l o s que lleve 
causados y ghi l i f ic . ' i ra l ' ' 
Sctmilel caballo. 
Alzada seis cuartas y un dedo 
poco mas ó i menos,' pelo • oaslmio 
dsruto, edad .cinco anos, tiene u l -
g o j í é linlié eií er:ójo?dbrüchi»,'1>iiiV-
ue un lunar.de pelo blanco en u n 
costillar ¡i-cotísecüeíícía dé ü n a ro-
zadura; iba aparejado con a lbur-
da maragata ¡nfcriqr. , . , ' 
ANUNCÍOS PÁ'itTICÚLARES. 
Se vende á vnlunlad de su dueno en 
pábKci pero extrajudicial licitación. 
Bn-el-áM-SSdtMmie 1803.. 
La beivdad de tierras proíeilenlo 
del Mayorazgo de Diguja, Ululada la 
Tii'rra de las Fuentes, que en lériniiio 
de Bcaavenle trae en arrendamiento Don 
Manuul liadallo y compañeros, vecinos 
de esla villa.'1 ?> '!•' ' ' 
Olra.^srcdad_pro.cs^n)¿.tlií..A(filiiL. 
"""Hayorázgo, ¿pie en lénnino . de Yilla-
nueva dé Azuagno y llenavenle, labra 
Cipriano Loiiez^veciiio del minino V i l l a - ' 
nueva. • : 
Olra horcdad.de igual procedencia, 
• queenlériinnodeSaiitaCrisliiiadolaPol- , 
vorosd, Iriién' cn:iiÍTeiidam¡c'ii[o'']).'1 Bé-
nito v f l : DoiiiiiigoCarrera ' 
Olra' liiirédádi 'que eft los términos 
.dé.S. Asuslin y V'illafálila, traen en ar-
VcMai i t i »^ pr j i ^ i m n , v . . r i i u i .1» Be- ; , 
vellinos, 1). José Iglesias y ü . Isidro Mar-
ban, vecinos de San Agiistin. 
, E n e l d m Wife Maijo de 1803, J . . , 
. l a lierf dad procedente de dielio Ma-
voj-azgo, qnc en lériuinos de Pozuelo, 
Grijalvá y Moretones de Vidríales, traen 
en arreiidaniiento,-Miguét v. Férua'ndo 
iMarliiioz^vccimis.de.GrijaU'á. , 
. pirailiarifljid .dá'jgiial procadencia,. : 
que en termino de Cimáaes y Yülagprla, 
ilraen m arriendó Bilbiao HiUM-ga, veci-
-m>-(le-VillagiiegidaT'EiigeiiÍDA'lrmso;Aii--" 
sclmu y Pedro de la fluerga, vecinos de 
Cimanra. ' ' . 
Olra berediiil (|e la misma proceden-
cia,; que eiilérníinodéla Aliligua,' Iraoji 
en iiiTiendo; llalliisiif .'y Dionisio Zules, 
vecinos dol iiiisuio. 
Dos heredades de igual procedencia, 
que.en líiriiiiiio, de V-illaguegida eslán. 
al-reiidailas á'Maiiúel.G'aliego v Gabriel ' 
O'inin, vei-iiius del mjsiuo'.' 
Jin r/ día -SO de^ Mmjo de 18G3. 
- Oirá'heredad de tierras piw,á\¿nle 
de dicho-Jlayorázijó-de' Uignjii, ijue én 
lérmjuo.fle.V'iHamandos labran en ¡ir-
reiidiiniienlo l;u.l¿eiic¡o^l!iiü;cgiiv.'Fran-... 
ciscii jlartiuéz, vecinos del misino. 
Olra id. id. , que en dicho Yillanian-
dos eslá arrendada A ilauuel Gallego, . 
vecino de VHlagui'gida5, • • • 
V ' • Olrí -id.- id,, quii éíi lérmino de Saa 
Cristóbal de Eitl!r¿v¡ü¡¡$ trae en arrien-
do A'nlonio Fraucoi'vccíiic Jel mismo. 
. Olra-id. id.'(]üeéii'léniiino'de San 
Cri t. bal labran AlahSsio Moráu y Fer-
mín S iludes, vecines del iiiisinu. 
Olra id. id. que en término de San-
ia Columba de las Carabias traen en 
arreiidamienlo.iS.laiiiielvCarbajii v Bfimo' 
Fraileo, vecinos de dicho Sania , Co-
loniba. 
Jülj*/ 'd¡¿Sy'de:Mdi¡a 'de.JSOS...... 
Olra heredad de dicho mayorazgo de 
Diguja que en término do San lluinau 
del.Vjdle Iraen.oniarrOndAmienlo (¡as-
piir, yX'hiudio Maniega,, vecinos del mis-
Olra herédad.quí'cn término deFuen-
les de Itopel traen en arrendamienlO .1 uan 
AlonhuSii y JJanuel García, vecinos de 
.dicto lugar.,, , , , - . ' . 
Das heredades do dichll procedencia, 
.que en lérmino de Caslrogon/.alo labran 
.Ezoipiiel Jfayor y cumpaiieros, vecinos 
de dicho pueblo. 
, Los •tili'ilos de iiei-lenencia, deslindes, 
y pliego de condiciiincs"que baTle servir" 
para e| remate, se tienen de manilieslo 
en el despacho del Nolario do Uenaven-
Je, 1);: José Tejedor. Lloíia. • • • 
,. Las sauaslaii se celebrarán en el mis-
ino despacho cu los - d i » arriba expre-
sados, de once de la mañana ¡i una de 
!¡i tarde. 
Zamora 8 de Mavo de 1803.—El eu-
cargiido,,íjerapio líiriL'i'é.. . . . : 1 
liuprcuti ÍIÍ ¡asi O ñedtmdo, Plawrias,7. 
